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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN 





Laptop adalah perangkat komputer personal yang memiliki keunggulan utama 
yaitu mudah dibawa ke mana  saja, hal itu menjadikan laptop ingin dimiliki oleh banyak 
orang. Namun tidak semua orang mengerti spesifikasi apa yang harus diperhatikan 
pada laptop yang membuat mereka menjadi bingung ketika hendak membelinya. Oleh 
karena permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk 
membangun sebuah sistem rekomendasi laptop berbasis Android. Pembangunan 
sistem ini dilakukan dengan menggunakan metode Elimination and Choice Expressing 
Reality (ELECTRE) dan bahasa pemrograman Java. ELECTRE merupakan salah satu 
metode sistem pendukung pengambilan keputusan dengan menggunakan model relasi 
outranking. Hasil uji kepuasan pengguna menggunakan kuesioner dengan metode USE 
Questionnaire menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian 
yang positif. Hasil perhitungan skala Likert terhadap uji kepuasan pengguna diperoleh 
hasil sebesar 76,13% yang menunjukkan bahwa sistem yang dibangun berguna bagi 
pengguna dalam memberikan rekomendasi laptop. 
 




DECISION SUPPORT SYSTEM IN LAPTOP SELECTION USING 




Laptop is a personal computer device that has the main advantage that it is easy 
to carry anywhere, it makes laptops want to be owned by many people. But not 
everyone understands what specifications to pay attention to on a laptop that makes 
them confused when they want to buy it. Because of these problems, this research was 
conducted with the aim of building an Android-based laptop recommendation system. 
The development of this system is carried out using Elimination and Choice Expressing 
Reality (ELECTRE) method and the use of Java programming language. ELECTRE is 
a decision support method using the relation outranking model. The results of the user 
satisfaction test using questionnaire with USE Questionnaire method show that most 
of the respondents give a positive assessment. Likert scale on user satisfaction test 
obtained a result of 76,13% which indicates that the system was built can help users in 
providing laptop recommendations. 
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